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MALAS PRÁCTICAS EN LA CITACIÓN
En ocasiones se reciben trabajos donde se identifica que no existe 
una citación explícita de trabajos muy similares, o de trabajos de los 
cuales fue tomada cierta información. El uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, más específicamente el uso de 
softwares licenciados o de libre acceso en el proceso editorial, ha fa-
cilitado realizar la detección más ágil de errores intencionados o no al 
realizar el proceso de la citación.
Los errores más comúnmente identificados entre la comunidad de 
autores es el Verbatim, el copiar texto ajeno sin indicar la referencia, 
o en su gran mayoría la falta de citación a trabajos publicados previa-
mente por los autores, limitándose a la modificación sutil del título, y 
algunos otros datos.
Igualmente, los árbitros han manifestado al Comité editorial la ex-
clusión de autores que han participado en el trabajo negando los cré-
ditos de los colaboradores, situación ante la cual es difícil responder. 
La invitación a la comunidad de autores de la Revista Iteckne es reali-
zar el ejercicio de la citación lo más responsable y ético posible; la co-
munidad científica se construye a partir del crecimiento en cadena del 
conocimiento; el error no está en usar hipótesis, datos, información 
previamente publicada y validada, sino en desconocer esa cadena de 
conocimiento.
Por otra parte, como editora me es grato comunicarles en esta 
oportunidad que la base de datos SciELO Colombia ha  aceptado la 
inclusión de la Revista Iteckne, lo que supone un nuevo reto para el 
Comité Editorial, Comité Científico, Árbitros y el Departamento de Pu-
blicaciones; de esta manera, se espera a corto plazo cumplir con los 
requerimientos técnicos de marcación en la edición de la Revista y 
finalmente, ser visibles en la plataforma SciELO.
Para la presente edición se han seleccionado nueve artículos de 
investigación, predominando en esta edición artículos relacionados 
al área de Telecomunicaciones, Electrónica y Ciencias básicas, cuatro 
de ellos con autoría internacional y cinco nacionales. Agradezco a la 
comunidad científica por la confianza depositada durante años, esto 
ha permitido trabajar mancomunadamente en el fortalecimiento de 
la publicación; los invito muy especialmente a divulgar la publicación 
entre sus aliados académicos nacionales e internacionales.
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